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MOTTO
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
                                          (QS. Al Insyirah :6)
 Suatu  ilmu  dapat  bermanfaat,  bukan  karena  kehebatan  ilmu  ataupun  penemunya,  
melainkan manfaat ilmu tersebut bagi masyarakat umum dan penerapannya yang sesuai
      (Einstein)
 Jadikanlah  sabar dan sholat  sebagai  penolongmu.  Sesungguhnya  Allah  beserta  orang-
orang yang sabar.
(QS. Al Baqarah:153) 
 Hidup bukanlah tentang mengumpulkan nilai, bukan tentang bagaimana kita mendapat  
hadiah, hidup adalah bagaimana kita dapat menyentuh hidup orang lain.
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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha 
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ABSTRAK
MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS KOMPUTER 
DENGAN PEMANFAATAN MICROSOFT POWERPOINT PADA 
POKOK BAHASAN SEGIEMPAT KELAS VII SEMESTER II
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.
Rini prasnawati, A410020155. Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2006, 69 halaman.
Dalam  kegiatan  pembelajaran  matematika  sering  ditemui  beberapa 
kesulitan  yang  umumnya  dimiliki  siswa  dan  guru.  Maka  penulis  memandang 
diperlikan suatu media pembelajaran yang dapat mengatasi hal tersebut, karena 
didalam kegiatan belajar mengajar ketidakjelasan materi yang disampaikan dapat 
dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Komputer adalah suatu 
medium interaktif, dimana siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksidengan 
baik.  Sehingga  diperlukan  suatu  program  pembelajran  matematika  berbasis 
komputer. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu media pembelajaran 
berbasis  komputer  diterapkan  dalam  proses  pembelajaran  matematika.Untuk 
membuat  program  tersebut  digunakan  microsoft  powerpoint  dan  dengan 
memanfaatkan  animasi  yang  sudah  disediakan  dalam  microsoft  powerpoint 
diharapkan  dapat  membantu  siswa  dalam  belajar  matematika.Metode  yang 
digunakan  adalah  studi  pustaka,  studi  internet,  dengan  ditindak  lanjuti 
perencanaan  program,  kemudian  pengujian  program dengan  wawancara  untuk 
mengetahui  efektifitas  dan  kesahihan  program.Hasil  dari  penelitian  ini  adalah 
Media  pembelajaran  berbasis  komputer  dengan  pemanfaatan  Microsoft 
PowerPoint Pada Pokok Bahasan Segiempat yang dapat digunakan siswa dan guru 
dalam proses pembelajaran khususnya siswa agar dapat belajar lebih mandiri.
Kata Kunci: Media_Pembelajaran, Microsoft_PowerPoint
